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HALİT KIVANÇTIN MİKROFONU
Türkan Şoray’dan bir ‘ilk’
‘Sultan’ halkın arasında
Fitaş sa lonunda çıt çıkmıyordu. Az önce arabasından sinemanın 
önünde inen Türkan Şoray sa lona giriyor, halkın arasından yürüyerek 
sahneye ilerlediği sırada bütün seyirci yerlerinden kalkarak onu 
dakikalarca ayakta alkışlıyordu.
1969 yılının 12 Mart gü­nü yayımlanan gaze­telerde önemli bir haber vardı. Aslında 
o yıllarda, bugün 
‘magazin’ dediğimiz haberlerin 
ilk sayfada yer alması, alışılmış 
bir olay değildi. Fakat basın, bu 
haberi öylesine ‘önemli’ görmüş­
tü ki, büyük ilgi göstermişti.
işte o günkü gazetelerden bi­
rinde, çeşitli fotoğraflarla süsle­
nen yazı şöyle başlıyordu:
"Duyduğumuzda inanama­
mıştık. Türkan Şoray, ‘İstanbul
Ekspres’ gazetesinin ‘Türk Do­
nanma Cemiyeti’ yararına düzen­
lediği geceye gelecek ve halkın 
önüne çıkarak ödül alacaktı. İna­
namamıştık; çünkü o güne kadar 
Şoray’ın bu tür gecelere gittiğini 
gören yoktu. Hatta Altın Porta­
kal Ödülü’nii kazandığında, uçak 
bileti yollandığı halde Antalya’ya 
gitmemiş, Türk Film Prodüktör­
leri Cemiyeti’nin balosunda bu­
lunmamıştı. Halkın arasına ka­
rıştığına şahit olan da yoktu. 
Türkan Şoray’ın bu geceye de ge­
leceğini tahmin etmiyorduk ama
yine gazetecilik tarafımız ağır 
bastı, ekibimizi Fitaş Sineması’na 
gönderdik. Hayret!!! Söylenenler 
doğru çıkmış, Türkan Şoray koy­
duğu kanunun bir duvarını kendi 
eliyle yıkmış, halkın arasına ka­
rışmıştı. Bu, büyük, hem de çok 
büyük bir olaydı. Bugüne kadar 
ne özel bir gecede, ne bir baloda, 
ne de bir gece kulübünde görül­
mediği düşünülecek olursa..."
Aynı gün yayımlanan başka 
bir gazetede de yine ön sayfada 
şu satırlar okunuyordu:
"Sanatçılar sahneye gelip
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ödüllerini alıyor, mikrofonda 
duygularım anlatıyor, bazısı da 
bir şarkı söyleyerek sahneden ay­
rılıyordu. ‘Yılın Spikeri’ seçilen 
gecenin takdimcisi Halit Kıvanç, 
ödülünü aldıktan sonra, saatler 
tam 23.00’ü gösterirken, yaptığı 
anonsla herkesi adeta büyülemiş­
ti. Kıvanç, ‘Yılın Kadın Sanatçı- 
sı’nı takdim ediyorum’ derken, 
koca Fitaş salonunda çıt çıkmı­
yordu. Az evvel arabasından si­
nemanın önünde inen Türkan 
Şoray salona giriyor, halkın ara­
sından yürüyerek sahneye ilerle­
diği sırada bütün seyirci yerinden 
kalkarak dakikalarca ayakta al­
kışlıyordu. Bu gece için ünlü terzi 
Mualla’nın diktiği ve tam 15 bin 
Fira değerindeki işlemeli, dantel­
li, beyaz tuvaletiyle kuğu gibiydi 
Türkan Şoray... Yaptığı kısa ko­
nuşmayla ne güzel sesi olduğunu 
da ispat ediyordu."
ŞORAY’IN HEYECANI
Bugünün gençlerine anlatmak 
zordur. Uzun yıllar Türk sinema­
sında büyük yıldızlar kendi sesle­
riyle konuşmamışlardı. Güzel 
sesli bir ses sanatçısı, bir ‘dublaj­
cı’, ünlü yıldızın konuşmalarını 
seslendirirdi. Evet, yıllarca bizim 
filmler sessiz çekilmişti. Bugün 
bile bazı TV dizilerinde tanıdığı­
mız, sesini bildiğimiz ünlü sanat­
çıların yerine başkalarının konuş­
tuğuna tanık oluyoruz ya...
Biz yine dönelim ‘Neydi o 
günler’imize... Daha doğrusu 
‘Neydi o gece’mize... Türkan Şo­
ray, bütün güzelliğiyle, bütün ze-
rafetiyle ilk kez halk arasındaydı. 
Onu ilk kez beyazperde dışında 
kanlı, canlı ve de çok heyecanlı 
olarak karşısında gören halk da, 
en az ‘Türkan Sultan’ kadar he­
yecanlıydı.
‘SULTAN’ ADINI KİM TAKTI?
‘Türkan Sultan’ dedim de... 
Sevgili Rüçhan Atlı’yı saygıyla 
anmanın sırası. Galatasaray’da 
Asbaşkanlığa kadar yükselmiş, 
herkesçe sevilen, gayet kibar, na­
zik ve de yakışıklı bir işadamıydı 
Rüçhan Atlı... Türkan Şoray’la 
yıllar süren yakınlığı, bir çağdaş 
Romeo-Jülyet öyküsüydü. işte 
Türkan’a ‘Sultan’lığı ilk yakıştı­
ran da rahmetli Rüçhan Atlı idi. 
Sonra da hepimiz ona ya ‘Türkan 
Sultan’ demiştik ya da benim su­
nuşlarda çok kullandığım güzel 
sıfatıyla ‘Taçsız Kraliçe’...
O gece mikrofon başında, kı­
sa bir söyleşi yapmamız gereki­
yordu. Ama Türkan Şoray bun­
dan çok ürküyordu. "Konuşma- 
sak olmaz mı?" diyordu sürekli. 
Bu büyük geceden bir akşam ön­
cesinde bir araya geldiğimizde, 
mütemadiyen, "Siz konuşmacısı­
nız, benim yerime de konuşun. 
Ben ödülü alıp selam vereyim ve 
çekileyim" diyordu. Ama sonun­
da razı etmiştik kendisini. Ve sa­
hiden çok tatlı bir söyleşi yapmış­
tık.
"Şoray Kanunu"nun çok sert, 
çok sıkı olduğunu söylediğimde, 
"Yok canım" demişti, "Şoray ka­
nunu yok ki... İyi niyetli olan her 
teklif ve karşımda oynayacak
herkes kabulümdür." Bir başka 
sorumu da şöyle yanıtlamıştı: 
"Dinlenmeye vakit bulamıyorum 
ki, evlenmeye vakit ayırayım."
O geceden sonra bir bakıma, 
‘Türkan Şoray’ın özel sunucusu’ 
oldum. Bu tür törenler için davet 
aldığında beni arar, karşılıklı ko­
nuşmamızı isterdi. Ve birbirimize 
mikrofon başında, hatta kamera 
karşısında öylesine alıştık ki...
Şimdilerde ‘Türkan Sultan’, 
konuşmaktan kaçmıyor. Türkan 
Şoray daima heyecanlıdır. Hele 
kalabalık karşısında... Ama film 
çevirmek için kamera karşısına 
geçtiğinde o Türkan gider, bam­
başka bir Türkan gelir. Dev sa­
natçı Türkan Şoray gelir kamera­
nın önüne... ■
1969 yılının 
12 Mart giinü 
Türkan Şoray, 
Fitaş sinema 
salonunda, 
ilk kez 
hayranlarının 
topluca 
katıldığı bir 
gösterideydi.
'Şey7 dergisinin yarışmasında
Gerilere gidelim, epey gerilere. Taa 1978'e kadar. 0 
günlerin popüler dergisi 'Şey', ilk 'Dans Yarışması'm 
düzenliyor. Genç bir kızımızla, tiyatro sanatçısı Çiğdem 
Kurtla birlikte sunuyoruz. Onur konukları da sinemanın 
iki büyük ismi: Türkan Şoray ile Cüneyt Arkın... 
Taksim'de, o zamanların İntercontinental Oteli'nde, ödül 
töreninden sonra, yarışmayı kazanan üç çiftle birlikteyiz. 
Türkan Şoray'lı güzel anılardan biri de bu işte...
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